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図書館自己点検・評価について
平成１３年度
関西大学図書館自己点検・評価委員会
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図書館自己点検・評価について
　入館者に関する統計
　ａ　過去５年間の月別開館日数
　ｂ　所属・学年別入館者数及び１人当り平均入館回数（総合図書館）
　ｃ　月別・資格別入館者数及び１日当り平均入館回数
　ｄ　時期別・時間帯別総入館者数及び１日当り平均入館者数（総合図書館）
　図書資料の利用に関する統計
　ａ　月別図書利用者数及び利用冊数
　ｂ　月別入庫検索者数
　ｃ　グループ閲覧室利用状況
　ｄ　文献複写サービス
　ｅ　図書館間相互利用
　ｆ　参考業務
　ｇ　利用指導
　ｈ　過去５年間の図書館ホームページアクセス件数
　ｉ　文献・情報データベース検索回数
　ｊ　オンラインジャーナル・データベース閲覧回数
　蔵書に関する統計
　①　収書状況
　　ａ　図書資料異動状況
　　ｂ　雑誌・新聞受入種類数
　②　分類別所蔵図書冊数
　③　分類別所蔵雑誌種類数
　④　図書費５年間の推移
　その他関連統計等
　①　図書館職員
　　ａ　図書館職員内訳
　　ｂ　図書館職員数５年間の推移
　②　書誌データ遡及入力作業状況
　③　展示の開催テーマ
　④　資料の出陳・放映
自己点検・評価関係資料
　入館者に関する統計
ａ　過去５年間の月別開館日数
合計３月２月１月１２月１１月１０月９月８月７月６月５月４月年　　度
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２５１２３１７２０２０２１２５１８１１２４２２２６２４平成９年度
高槻図書室
２５１２４１６２０２０２１２５１８１１２５２４２３２４平成１０年度
２５１２４１７２０２０２２２４１７１２２４２５２２２４平成１１年度
２５０２２１５２０１９２３２４２０１３２３２４２３２４平成１２年度
２４９２３１５２０２０２４２５２０　８２４２４２４２２平成１３年度
・カッコ内は日曜・祝日開館日数で内数。高槻図書室は日曜・祝日は開室していない
・夏季特別開館　８月２８日～９月１日（高槻図書室は閉室） ・夏季一斉休業　８月１１日～２０日
・冬季特別開館　１２月２６日～２７日（高槻図書室は閉室） ・冬季一斉休業　１２月２８日～１月６日
 ・入学試験等による休館　１月３１日～２月８日
  ２月２８日～３月２日
 ・年度末休館　３月２８日～３０日（高槻図書室は開室）

図書館フォーラム第７号（２００２）
４０

ｂ　所属・学年別入館者数及び１人当り平均入館回数（総合図書館）
合　　計４　　年３　　年２　　年１　　年学　年所　属
１８９，８３８５３，３８９４３，２６６３８，９４５５４，２３８入 館 者 数
法
第　
１　
部　
学　
生
５３．３４４．９５６．０４８．４６８．２平均入館回数
１６７，１１３４３，１２０４３，１０５４１，０９６３９，７９２入 館 者 数
文
４５．８４１．２４８．１４８．６４６．４平均入館回数
１１２，６４４２３，０４０２６，５０７２５，７９８３７，２９９入 館 者 数
経　済
３０．５２２．０３２．２２９．８３８．８平均入館回数
１０１，７２９２３，４１８２７，９７５２３，５９５２６，７４１入 館 者 数
商
３０．５２４．５３４．１３０．０３４．４平均入館回数
１２４，４８９２５，０８４３１，０９６３１，１９１３７，１１８入 館 者 数
社　会
３３．０２３．８３２．０３４．５４４．０平均入館回数
２７６，３５８５３，２６５７４，９２０７２，１５０７６，０２３入 館 者 数
工
４６．０２９．４５１．３５３．９５４．１平均入館回数
９７２，１７１２２１，３１６２４６，８６９２３２，７７５２７１，２１１入 館 者 数
第１部計
４０．５３１．２４３．０４２．０４８．１平均入館回数
６２，０７９１７，５２７１５，４３４１３，６０８１５，５１０入 館 者 数
第２部学生
３２．３２９．７３４．７３２．８３３．０平均入館回数
１，０３４，２５０２３８，８４３２６２，３０３２４６，３８３２８６，７２１入 館 者 数
計
３９．９３１．１４２．４４１．３４６．９平均入館回数
７５，２５７入 館 者 数
　大学院学生　※
５０．５平均入館回数
９，００９入 館 者 数
大　学　教　員
専
任
教
職
員
１５．４平均入館回数
１６５（高中幼非常勤講師を含む実数）入 館 者 数
高中幼教諭
１．３（上記入館者数／高中幼専任教諭の人数）平均入館回数
１，９４７（役員、非専任職員を含む実数）入 館 者 数
事　務　職　員
４．２（上記入館者数／専任事務職員の人数）平均入館回数
３，６４７１，８３８８７５６７６２５８入 館 者 数
総合情報学部学生高
槻
関
係
１．５２．６１．５１．１０．５平均入館回数
４５５入 館 者 数総合情報学研究科
大　学　院　学　生 ３．４平均入館回数
１１，４３５入 館 者 数非常勤講師、名誉教授
４５，７７６入 館 者 数校　　　友
２９，０２９入 館 者 数そ　の　他
１，２１０，９７０入 館 者 数合　　　計
注１　その他とは、科目等履修生や聴講生、関西三大学(関西学院･同志社･立命館)の専任教員や大学院学生、他機関からの相互
利用者等各所属に含まれないものをいう。
　２　平均入館回数とは、入館者数を利用対象者数(平成１３年５月１日現在)で割った、一人当りの平均入館回数である。
　３　※には、総合情報学研究科大学院学生は含まない。
ｃ　月別・資格別入館者数及び１日当り平均入館回数
高槻図書室総　合　図　書　館区　分
日平均総入室者数日　平　均日曜・祝日
日　平　均
月～土曜日合　計その他校　友教職員大学院学生学部学生
資格
月別
３７８．２８，３２１４８９．４４６２１．０１０８，７３１２，４５９４，７２２２，６１７８，１７６９０，７５７４
４０５．０９，７２１６１２．８５２９０．９１３０，６６０３，０７７５，８８４２，５５１９，１８０１０９，９６８５
４３８．８１０，５３２８０４．８５３６４．０１３１，９５５２，９７１６，１０４２，４７９９，０００１１１，４０１６
７９３．３１９，０４０１９３１．４７６８４．９１９４，０９５４，３０８４，９８２２，１５８８，３８４１７４，２６３７
６０．９４８７０１３３０．４２２，６１６７２８２，６４７１，０６２３，２２４１４，９５５８
１６１．４３，２２７７１０．７２７０３．２５８，９００１，７６２３，６５１１，５９７５，２９２４６，５９８９
４１１．２１０，２８０６６８．２４９１０．０１２６，０９１３，１４４４，３０４２，６４９８，７７６１０７，２１８１０
３５４．８８，５１６６９７．８４７８７．３１１２，８９９３，０２６３，７１７２，２３７６，９４０９６，９７９１１
３６６．４７，３２７７２３．８４７５２．２１０３，４１５２，６４５２，９８７１，６７６５，７４５９０，３６２１２
６６８．５１３，３７０２７５６．８８４６６．０１８０，３４６３，５１２２，６２１１，６１２５，５９０１６７，０１１１
３１．１４６６０１２２４．９１８，３７４５９６１，７１８８７２２，４０３１２，７８５２
３８．９８９５０１１４４．４２２，８８８８０１２，４３９１，０４６３，００２１５，６００３
３７０．２９２，１８２１０２２．１４７３３．０１，２１０，９７０２９，０２９４５，７７６２２，５５６７５，７１２１，０３７，８９７合　計
注１　高槻図書室については、資格別の計数をしていない。
４１
図書館自己点検・評価について
ｄ　時期別・時間帯別総入館者数及び１日当り平均入館者数（総合図書館）
合　計２１～２２２０～２１１９～２０１８～１９１７～１８１６～１７１５～１６１４～１５１３～１４１２～１３１１～１２１０～１１９～１０時間帯開館日数区　分
３９１，６５５５，３６３７，３０１１４，２５５２１，８１５２９，４４１３９，７４１２９，９０３５８，０２３４４，６９５５２，７２１２８，１２５４２，８８８１７，３８４総入館者
７３授業期間
前　
　
　
期
５３６５．１７３．５１００．０１９５．３２９８．８４０３．３５４４．４４０９．６７９４．８６１２．３７２２．２３８５．３５８７．５２３８．１１日平均
１４３，９０２１，４６３３，７０８６，４２１７，３１５１１，５２５１３，３０８１３，００５１８，５１９１６，４５６１６，５３６１１，５６４１１，６４４１２，４３８総入館者
１７試験期間
８４６４．８８６．１２１８．１３７７．７４３０．３６７７．９７８２．８７６５．０１０８９．４９６８．０９７２．７６８０．２６８４．９７３１．６１日平均
５６，０９５１，１５８２，７９７３，９３８６，３１７７，１９５９，０１３８，４１８６，１２４４，７８６６，３４９総入館者
３６休暇期間
１５５８．２３０．８７７．７１０９．４１７５．５１９９．９２５０．４２３３．８１７０．１１３２．９１７６．４１日平均
５９１，６５２６，８２６１１，００９２１，８３４３１，９２７４４，９０４５９，３６６５０，１０３８５，５５５６９，５６９７５，３８１４４，４７５６０，８８１２９，８２２総入館者
１２６小　　計
４６９５．７５４．２８７．４１７３．３２５３．４３５６．４４７１．２３９７．６６７９．０５５２．１５９８．３３５３．０４８３．２２３６．７１日平均
３５６，０６７５，４１１６，６３９１２，９９１１９，４１６２８，５２２４０，９３２２９，１６６５２，６５０４３，９０１４６，０１０２３，２２２３４，３２９１２，８７８総入館者
７１通常期間
後　
　
　
期
５０１５．０７６．２９３．５１８３．０２７３．５４０１．７５７６．５４１０．８７４１．５６１８．３６４８．０３２７．１４８３．５１８１．４１日平均
１６５，９２０１，９４７４，６１１７，１９０８，０６５１３，６１３１５，０６５１３，９５１２０，８３１１５，７４２２６，０８０１２，９２６１２，５０８１３，３９１総入館者
１９試験期間
８７３２．６１０２．５２４２．７３７８．４４２４．５７１６．５７９２．９７３４．３１０９６．４８２８．５１３７２．６６８０．３６５８．３７０４．８１日平均
５５，４２１１，１７１２，５６４４，１９８６，６２４７，２６３８，６４８７，８２９６，３９３４，５９２６，１３９総入館者
４１休暇期間
１３５１．７２８．６６２．５１０２．４１６１．６１７７．１２１０．９１９１．０１５５．９１１２．０１４９．７１日平均
５７７，４０８７，３５８１１，２５０２１，３５２３０，０４５４６，３３３６２，６２１５０，３８０８２，１２９６７，４７２７８，４８３４０，７４０５２，９７６２６，２６９総入館者
１３１小　　計
４４０７．７５６．２８５．９１６３．０２２９．４３５３．７４７８．０３８４．６６２６．９５１５．１５９９．１３１１．０４０４．４２００．５１日平均
４１，９１０２，２１９４，４２０５，４３５６，８３５７，６８４５，０８８３，７８７６，４４２総入館者
４１日祝開館
１０２２．２５４．１１０７．８１３２．６１６６．７１８７．４１２４．１９２．４１５７．１１日平均
１，２１０，９７０１４，１８４２２，２５９４３，１８６６１，９７２９３，４５６１２６，４０７１０５，９１８１７４，５１９１４４，７２５１５８，９５２８９，００２１２０，２９９５６，０９１総入館者
２９８年度合計
４０６３．７４７．６７４．７１４４．９２０８．０３１３．６４２４．２３５５．４５８５．６４８５．７５３３．４２９８．７４０３．７１８８．２１日平均
注１　前期　授業期間：４月５日～７月８日　　試験期間：７月９日～７月２８日　　休暇期間：４月１日～４月４日
 ７月２９日～９月２０日
　　　後期　授業期間：９月２１日～１２月２０日　　試験期間：１月８日～１月３０日　　休暇期間：１２月２１日～１月７日及び
 ２月９日～３月２７日
　２　各期間の開館日数および入館者数には、日曜祝日開館に係る数値を含まない。
　３　試験期間とは、図書資料の貸出期間を３日間に短縮した日から試験終了日までを示す。

図書館フォーラム第７号（２００２）
４２

　図書資料の利用に関する統計
ａ　月別図書利用者数及び利用冊数
合　計３月２月１月１２月１１月１０月９月８月７月６月５月４月月　別利用区分
１８，４２２２００２０４１，４９７２，８７２２，５２３２，４１１１，２８５４９６１，８０１２，１１４１，９５３１，０６６
学部学生
館　
　
内　
　
閲　
　
覧
総　
　
　
合　
　
　
図　
　
　
書　
　
　
館
４１，７７１４６５４７１２，９８０６，９１７５，９５８５，４２８３，２０９１，３７２３，７１７４，８１８４，２０９２，２２７
１，９７０６４８１１４２１７２２０１２８０１５３１１０１９１２２４２１１１４１
大学院学生
５，７９２１６９３１８４９２５９５５６０７８２４９４４７３５８１５１１４８０３３７
６０１４３３２３３４７５４８９５１４８５５５５４２５２
教　職　員
１，７４１１６９８４１３７１１１２３１２３４１３３１２８１４０１４０１０５１２９
２，０８１１５３１３０１４７１９２１８２１８８１９６１２１１６７２２９２２５１５１
学　外　者
１０，２４８６４５６４４７５６９０１９１８８３８９６６６８６７５５１，２２３１，０８０８３６
２３，０７４４６０４４７１，８１９３，２８３２，９６０２，９６８１，６８５７７５２，２１４２，６２２２，４３１１，４１０
計
５９，５５２１，４４８１，５１７４，３６５８，５２４７，６６７７，２８２４，８０２２，６５９５，１９３６，６９２５，８７４３，５２９
１８１，３１６１，８３７２，４２３２７，３８９２１，８３７１９，９９７２０，９９６１０，０２９３，４１２２２，８０７２０，１３５１８，１６４１２，２９０
学部学生
館　
　
外　
　
貸　
　
出
３４２，４３４３，５６５５，３００５７，１４２４１，８７７３６，６６６３７，９９３１９，４３５７，５００４３，６８２３５，６３４３２，１６０２１，４８０
１８，０４３５６９５７６１，４３２１，５３６１，７５５２，０２９１，３１３８８５１，９４０２，０３８２，１４４１，８２６
大学院学生
４０，７９１１，４５８１，４２８３，６１５３，６７８３，６７３４，４６９２，９４７２，２６５４，４３７４，２５３４，６２６３，９４２
５，８７２２８６２５６３９９４１２５７４７３８４６０３３２５３７６１４６５０６１４
教　職　員
１５，４２７８８３７２２１，１４１９９５１，４１９１，９７６１，２７０１，０１８１，５２７１，４３３１，４３２１，６１１
６，９５０４１７３４９４６６６０５６４９７２１５５９４４２６０３７９０７１９６３０
学　外　者
１６，０６６９４８７６５１，１４７１，６８１１，４７２１，６４４１，２８９１，０８０１，３５２１，６９９１，５８８１，４０１
２１２，１８１３，１０９３，６０４２９，６８６２４，３９０２２，９７５２４，４８４１２，３６１５，０７１２５，８８７２３，５７７２１，６７７１５，３６０
計
４１４，７１８６，８５４８，２１５６３，０４５４８，２３１４３，２３０４６，０８２２４，９４１１１，８６３５０，９９８４３，０１９３９，８０６２８，４３４
２３５，２５５３，５６９４，０５１３１，５０５２７，６７３２５，９３５２７，４５２１４，０４６５，８４６２８，１０１２６，１９９２４，１０８１６，７７０
合　　計
４７４，２７０８，３０２９，７３２６７，４１０５６，７５５５０，８９７５３，３６４２９，７４３１４，５２２５６，１９１４９，７１１４５，６８０３１，９６３
１０，９２５６５６４１，２１８１，２６６１，４７３１，４２５４３９６２１，４９０１，３７９１，２０３８４１
学部学生
館　
　
外　
　
貸　
　
出
高　
　
槻　
　
図　
　
書　
　
室
１９，２６８１２８１４９２，５４３２，３２３２，５３６２，３９７８３０１４７２，７５７２，２４９１，８８８１，３２１
８３２２３２８７２７９７３１００５７２９９２１１０９７７２
大学院学生
２，１６４６９８２２１０１９４１６５２３３１４２７７２７８２５８２６４１９２
２２６１５８１６１２２５２３１９７２５２８２４２４
教 職 員
４６３４１１０３４１６６９３６４８２２５３４９４４４１
１５９４２１３９１７２５１２５１８２４１９１１
学 外 者
２５８４４２７１６２７３６１９９３１３２３０２３
１２，１４２１０７１０２１，３１９１，３６６１，５８８１，５７３５２７１０３１，６２５１，５４１１，３４３９４８
計
２２，１５３２４２２４５２，８１４２，５４９２，７９７２，７０２１，０３９２５５３，１１９２，５８８２，２２６１，５７７
注１　館内閲覧・館外貸出ともに上段は利用者数、下段は利用冊数を示す。
　２　館内閲覧とは、図書館利用規程第９条第２項による申込利用をいう。
　３　館外貸出とは、図書館利用規程第１４条による利用をいう。
ｂ　月別入庫検索者数
合　計３月２月１月１２月１１月１０月９月８月７月６月５月４月月　別利用区分
２１，７８２３４６４１９２，８３１３，１１３２，９０９２，８３２１，５０８８０３２，４８９１，９２３１，７６９８４０学部学生
入　
庫　
検　
索
総　
合　
図　
書　
館
２４，２０１８９３７４８１，８５２１，８３７２，３３１２，８８２１，７５８１，１７２２，８２２２，７４３２，８３４２，３２９大学院学生
７，８７４３５３３５０５３５４９７７０９８４６５８９５６７８１１８６８８４７９０２教職員
８２１７６６９８４８６７３６６７１３８９８５３６６４１その他
５４，６７８１，６６８１，５８６５，３０２５，５３３６，０２２６，６２６３，９２６２，５８０６，２２０５，５８７５，５１６４，１１２計
注１　入庫検索とは、図書館利用規程第１３条による利用をいう。
　２　「その他」とは、特別の事由により入庫を許可された研究員等を示す。
４３
図書館自己点検・評価について 
ｃ　グループ閲覧室利用状況
利　用　者　数利用コマ数
区分
月別
１，０３５６２４月
１，２８８１０２５月
２，０１６１５１６月
２，２２２１５９７月
４５０３８８月
９１８６３９月
１，９２７１５３１０月
２，０９７１５８１１月
１，４９３１０９１２月
１，０２２９８１月
６９３５４２月
１４６１３３月
１５，３０７１，１６０合　　計
５９．６４．５日平均
注　総合図書館における利用状況である。
ｄ　文献複写サービス
高　槻　図　書　室総　合　図　書　館区　分　
　種別・月別 枚　　数枚　　数
２，６６９１４３，７８５４月
電　
　
　
子　
　
　
式　
　
　
複　
　
　
写
３，４２７１９３，８９９５月
４，３４１２２１，２００６月
７，８７５７３，０４５７月
５５０１３８，２３０８月
１，５２２１１５，９８０９月
５，５１４２０７，３２４１０月
４，２３４２２１，４２９１１月
４，１２２２２９，２２２１２月
５，７３９２４８，８５８１月
４７９１２６，２３８２月
１，３９２８９，０４７３月
４１，８６４２，００８，２５７小　　　計
―――４，６６６カラー複写
４１，８６４２，０１２，９２３合　　　計
１８６６，７５５日　平　均
注　電子複写には、ＣＤ－ＲＯＭ検索結果の印刷を含む（総合図書館のみ）。
０４０，９２２学内者（コマ数）プ
リ
ン
ト
マ
イ
ク
ロ
複
写
０５，１０５学外者（コマ数）
ｅ　図書館間相互利用
国　　　　　　　　外国　　　　　　　　内種別
月別
依　　　頼提　　　供依　　　頼提　　　供
合計複写借用閲覧合計複写貸出閲覧合計複写借用閲覧合計複写貸出閲覧
４４００００００２６１２０２３３２６３５７２９８３４２５４月
８８００００００３７３２９９４７２７３８９３２３２２４４５月
４４００００００４６１３５７６６３８４８７３９６３３５８６月
５５００００００５８３５０３４５３５４４２３８０２４３８７月
００００００００３６３３０８３１２４１８６１４２１９２５８月
３３００００００３４０２６９４５２６３９５３３１２６３８９月
３３００００００４５６３３４７７４５５３３４５３３３４７１０月
６６００００００４３９３２７７０４２４６３３７１３１６１１１月
６６００００００３２４２３７３５５２３１７２２２２４７１１２月
２２００００００２７３２２２３９１２２７７２２４２０３３１月
２２００００００１７４１１５４２１７１９２１５４１４２４２月
５５００００００２６７２２７３３７２２２１７８１７２７３月
４８４８００００００４，３１４３，４００５６３３５１４，２６０３，４７２２９７４９１合　計
図書館フォーラム第７号（２００２）
４４

ｆ　参考業務
合　計
学　外　利　用　者学　　内　　利　　用　　者
区　　分
そ　の　他諸　機　関校　友そ　の　他学部学生大学院学生教　職　員
１５４７―５８３０５５４９所　　　蔵
調　
　
　
査
９９５―６１６１４３８２０事　　　項
――――――――そ　の　他
２５３１２―１１２４４４９３６９計
注１　申込書の提出により処理した件数のみ表す。
　２　学内利用者における「その他」には、学内他部署からの業務上の問い合わせのほか、科目等履修生及び聴講生が含まれ
る。
ｇ　利用指導
人　　数件　　数種　　　　別
２４９―図 書 館 ツ ア ー①
７４―オ ン ラ イ ン 目 録 の 検 索②
１８１３３デ ー タ ベ ー ス 講 習 会③
３，０９２―上 位 年 次 生 の 入 庫 案 内④
１，２５２６９上位年次生向けクラス別ガイダンス⑤
１，６６１４４下位年次生向けクラス別ガイダンス⑥
注１　①②③は個人単位で行う。
　２　④は、個人単位、クラス単位ともに行う。
ｈ　過去５年間の図書館ホームページアクセス件数
平成１３年度平成１２年度平成１１年度平成１０年度平成９年度
１，０８２，８２６６４６，１８６３１５，７５８９１，９８０５７，３１５図書館ホームページアクセス数（）
８，８９９，６２１６，２７４，６７１５，１６０，１０９２，４２４，４３１９３８，１３０大学ホームページへの全アクセス数（）
１２．２％１０．３％６．１％３．８％６．１％（  ／  ） × １００
注　（a）は、図書館のトップページにアクセスした回数で、KOALAやネットワーク情報源等に直接アクセ
スした回数は含まない。
ｉ　文献・情報データベース検索回数
検索回数種　　　別
２，８４８朝日ＤＮＡ（朝日新聞記事索引）
４，５３９	
（科学技術情報索引）
４，５２９	

７，６６３．（法情報索引）
１８，８８６	
（和雑誌記事索引）
１４２（「	
」掲載論文索引）
１，５６３（心理学雑誌記事・文献索引）
５，２９５	
（引用・被引用論文索引）
利用回数は計数
されていない
（洋雑誌記事索引）
	

	
	（米国議会情報索引）
	
	
（欧米・国際機関の統計データ集）
注１　朝日ＤＮＡはログイン回数である。
　２　Web of Scienceは平成１３年８月から、PsycINFOは平成１３年
６月から導入した。
　３　 統計数値は平成１３年４月～同１２月までの合計である。
ｊ　オンラインジャーナル・データベース閲覧回数
閲覧回数種　　　別
４４９
２４，３２０	
７２２	
利用回数は計数
されていない
	



	

	

４５
図書館自己点検・評価について 
　蔵書に関する統計
①　収書状況
ａ　図書資料異動状況（単位：点）
合　計その他
マイクロ資料
洋　書和　書種　別区　分 フィッシュフィルム
４３，１４８４８２８４９１，１０４１１，９８０２８，７３３購　入取　
得　
内　
訳
３，９９３２１００１，６７８２，２９４受　贈
８，４６７４２６２２８４４，８４７３，２３２その他
５５，６０８５４５９１１１，３８８１８，５０５３４，２５９合　計
１４，７４００００９７８１３，７６２除籍抹消
４０，８６８５４５９１１１，３８８１７，５２７２０，４９７増　減　計
１，８６９，９２８３，９０５１７，６７６７７，０６３６７８，４６８１，０９２，８１６期末在高
ｂ　雑誌・新聞受入種類数
新　　聞雑　　誌種別
区分 合　計洋和合　計洋和
８６４５４１５，２３３３，０５３２，１８０購　入取　
得　
内　
訳
２２１２１２，３６０２６８２，０９２受　贈
３１２７８１８６０その他
１１１４７６４７，６７１３，３３９４，３３２合　計
注１　中国語・朝鮮語図書は、和書に含める。以下の統計についても同様とする。
　２　「種別」の「その他」はＡＶ資料、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ等の資料を含む。
②　分類別所蔵図書冊数（日本十進分類法による）
合　計洋和内　　訳分類合　計洋和内　　訳分類
１６，６６３６，４２１１０，２４２社会科学３００６０，１３０２８，９７１３１，１５９総記０００
６５，２１８３４，３１９３０，８９９政治３１０９，００８３，８９３５，１１５図書館０１０
１３１，４６４７６，７４４５４，７２０法律３２０２８，２１８１４，８９５１３，３２３図書．書誌学０２０
１５９，８４２８２，４７３７７，３６９経済３３０７，２００３，７３７３，４６３百科事典０３０
１１，２１０５，１４４６，０６６財政３４０１５，２３７１，３２１１３，９１６一般論文・講演集０４０
１０，９８０５，３００５，６８０統計３５０４５，１１２１９，５３９２５，５７３逐次刊行物．年鑑０５０
８１，５８８４０，８０１４０，７８７社会３６０１，３４４３５９９８５学会．団体．研究調査機関０６０
４６，２４４１０，９２４３５，３２０教育３７０１７，６９１５，６３４１２，０５７ジャーナリズム．新聞０７０
１６，５６８３，４７７１３，０９１風俗習慣．民俗学３８０６５，３０６１６，０２４４９，２８２叢書．全集０８０
３，５９６９３８２，６５８国防．軍事３９０３，２９４２，１６２１，１３２郷土資料０９０
５４３，３７３２６６，５４１２７６，８３２社会科学・計２５２，５４０９６，５３５１５６，００５総記・計
１４，４４９６，７１７７，７３２自然科学４００８，０９３４，６１１３，４８２哲学１００
２３，５００１３，７３９９，７６１数学４１０４，９３１３，０５８１，８７３哲学各論１１０
１９，６９９１３，３８７６，３１２物理学４２０１４，９０９５６３１４，３４６東洋思想１２０
２０，２９１１３，３６８６，９２３化学４３０２０，９８７１５，１８９５，７９８西洋哲学１３０
２，４２１７６１１，６６０天文学．宇宙科学４４０２２，２４２１２，２８１９，９６１心理学１４０
８，３３３３，６３９４，６９４地球科学．地学．地質学４５０３，８３９１，１６２２，６７７倫理学１５０
１２，７１６７，０１２５，７０４生物科学．一般生物学４６０７，１４４２，９６７４，１７７宗教１６０
１，２９１２９３９９８植物学４７０１，９８５３９１，９４６神道１７０
２，０３７３８３１，６５４動物学４８０１２，７２９１，３８６１１，３４３仏教１８０
１９，３３４６，８５９１２，４７５医学．薬学４９０１１，８６５６，８１４５，０５１キリスト教１９０
１２４，０７１６６，１５８５７，９１３自然科学・計１０８，７２４４８，０７０６０，６５４哲学・計
３３，６８５１９，３２８１４，３５７技術．工学．工業５００１４，７９４９，３３２５，４６２歴史２００
２２，３９０８，７９９１３，５９１建設工学．土木工学５１０３９，６４６８８４３８，７６２日本史２１０
１８，７９５５，４１２１３，３８３建築学５２０２８，０１９３，８０８２４，２１１アジア史．東洋史２２０
１６，１１５７，１５８８，９５７機械工学．原子力工学５３０１８，０５３１３，７０６４，３４７ヨーロッパ史．西洋史２３０
３７，２４０１６，５３１２０，７０９電気工学．電子工学５４０８６０５９４２６６アフリカ史２４０
１，２７９２９３９８６海洋工学．船舶工学．兵器５５０２，７４５２，０２７７１８北アメリカ史２５０
１０，６２３５，７３４４，８８９金属工学．鉱山工学５６０１５８７５８３南アメリカ史２６０
１２，４５９６，４８６５，９７３化学工業５７０１７０１２５４５オセアニア史２７０
４，３６３１，２５１３，１１２製造工業５８０２１，９９０６，０４０１５，９５０伝記２８０
１，３９１２５０１，１４１家政学．生活科学５９０３４，９１２７，４４５２７，４６７地理．地誌．紀行２９０
１５８，３４０７１，２４２８７，０９８技術・計１６１，３４７４４，０３６１１７，３１１歴史・計
図書館フォーラム第７号（２００２）
４６

④　図書費５年間の推移 （単位：円）
平成１３年度平成１２年度平成１１年度平成１０年度平成９年度
１７６，９５１，１５１１６１，４２２，７０５１７５，７４６，１６９１８２，９９０，８７８１８４，７４８，７９８和
図　　書
１５０，３６８，５６３１６６，７２８，８８１１６２，７７６，３９４２３５，５７４，７９８２０３，８３１，９４２洋
４４，５６４，５８９４４，４０８，６６３３９，４６４，５３５４０，１７１，４８１３１，６０６，１１７和
雑　　誌
２０６，１８８，３７３１７９，７７４，６５８２０７，３６５，３６４１７３，６６９，３２６１４７，８３６，５０２洋
５，３７５，７５０３，６４０，０２７６，０５７，８７７９，６８２，１５０６９６，１３０電　子　媒　体
１７，７３６，９７０８１，１２１，３４３５０，３０１，９３２３５，７２３，０８９８３，６０８，９２６フ ィ ル ム
マイクロ資料
２８，５０２，８６９１８，４６８，９９５４７，９６０，６４４１９，８９７，９１４１７，４９５，３０５フィッシュ
６，５０４，０２４４１，９２４，６５９４０，５０２，４３２３４，２２７，６７１３９，７８２，２８９その他の資料
３４，４０８，３６０２，５４５，７６３８５７，３０９９９８，７３５８５７，３０９外部データベース
６７０，６００，６４９７００，０３５，６９４７３１，０３２，６５６７３２，９３６，０４２７２２，９８９，７９４合　　　　計
１１，１７４，５２０９，９６４，２２７９，０１２，５１４９，８１０，５２８１０，７３１，７５３製　　本　　費
注１　「電子媒体」はＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ等を含む。
　２　その他の資料には、追録、ＡＶ資料を含む。
②　分類別所蔵図書冊数（続き）
合　計洋和内　　訳分類合　計洋和内　　訳分類
１２，６８３９，２３２３，４５１言語８００４，５５１２８３４，２６８産業６００
８，１１７１７８７，９３９日本語８１０１３，５０２３，５７５９，９２７農業６１０
７，７９６８５９６，９３７中国語．東洋の諸言語８２０９６２１１５８４７園芸．造園６２０
９，６８２３，９９８５，６８４英語８３０１８８１０１７８蚕糸業６３０
５，０６４３，８８７１，１７７ドイツ語８４０６０９６３５４６畜産業．獣医学６４０
３，６７１２，６０４１，０６７フランス語８５０１，１６３１８５９７８林業６５０
８０６３０６５００スペイン語８６０１，４１３１６２１，２５１水産業６６０
４４１３４１１００イタリア語８７０２６，５１５１２，３４０１４，１７５商業６７０
１，５６２１，２１５３４７ロシア語８８０１１，２９５４，９２０６，３７５運輸．交通６８０
１，０３７７２７３１０その他の諸言語８９０４，６１７１，９２２２，６９５通信事業６９０
５０，８５９２３，３４７２７，５１２言語・計６４，８１５２３，５７５４１，２４０産業・計
１９，８１８８，８８５１０，９３３文学９００１５，３０９４，５３２１０，７７７芸術７００
９１，１４２１，４１３８９，７２９日本文学９１０９６２２３６７２６彫刻７１０
２２，６９１６２４２２，０６７中国文学．東洋文学９２０１６，６３８２，６９２１３，９４６絵画．書道７２０
２７，５４２１９，３２２８，２２０英米文学９３０１，０２７２６５７６２版画７３０
１４，６０６１１，５９３３，０１３ドイツ文学９４０２，０９４３９０１，７０４写真．印刷７４０
１５，３５８１１，４７４３，８８４フランス文学９５０４，６６０１，２７９３，３８１工芸７５０
１１，８１５１０，３４３１，４７２スペイン文学９６０４，９５２９４４４，００８音楽．舞踊７６０
７０７３４２３６５イタリア文学９７０１１，５８０１，４７０１０，１１０演劇．映画７７０
４，３６４２，８６２１，５０２ロシア文学９８０５，９４２５１７５，４２５スポーツ．体育７８０
１，３９２１，００４３８８その他の諸文学９９０１，１７９８８１，０９１諸芸．娯楽７９０
２０９，４３５６７，８６２１４１，５７３文学・計６４，３４３１２，４１３５１，９３０芸術・計
１，７３７，８４７７１９，７７９１，０１８，０６８合　　　　　　　計
１３２，０８１そ　　　の　　　他
１，８６９，９２８図 書 館 蔵 書 数
③　分類別所蔵雑誌種類数（日本十進分類法による）
合　計洋和内　訳分　類
５，４３２９９７４，４３５総　　記０００
９６９５０４４６５哲　　学１００
１，１７１３１７８５４歴　　史２００
７，０７９３，２８０３，７９９社会科学３００
１，６０２８７５７２７自然科学４００
３，３０１１，５８３１，７１８技　　術５００
１，０５５３６０６９５産　　業６００
８７５１９５６８０芸　　術７００
５１４２３９２７５言　　語８００
２，１８４５１２１，６７２文　　学９００
２４，１８２８，８６２１５，３２０合　　計
注　その他は未分類図書を表す。
４７
図書館自己点検・評価について 
　その他関連統計等
①　図書館職員
ａ　図書館職員内訳（平成３年度）
合　計定時職員専任職員
１―１図　 書　 館
１１（　５）　２（　２）　９（　３）運 営 課
１９（１４）　５（　４）１４（１０）閲 覧 参 考 課
３３（２４）１９（１５）１４（　９）学 術 資 料 課
　８（　６）　５（　５）　３（　１）高 槻 図 書 室
７２（４９）３１（２６）４１（２３）合　　　計
ｂ　図書館職員数５年間の推移
平成１３年度平成１２年度平成１１年度平成１０年度平成９年度
４１（２３）４６（２６）５４（３４）５７（３４）５９（３２）専 任 職 員（ 人 数 ）
２６，４２０４８，３１８４８，７８８５７，３９９５５，７５１定 時 職 員（総勤務時間）
閲覧サービス部門
のアウトソーシン
グを昼間部にも拡
大
閲覧サービス部門
のアウトソーシン
グ（夜間、日・祝
日）開始
備　　　考
注１　abともに定時職員は各人の勤務時間数が異なり、人数での比較が困難なため総予算時間数を記載した。
   ２　abともに（　）内は、女子で内数
②　書誌データ遡及入力作業状況（平成５年度～平成１３年度累計）
洋　　　　　　　　書和　　　　　　　　書区分
分類 未作成件数遡及済件数遡及対象件数未作成件数遡及済件数遡及対象件数内訳
１６８，２２２８，２３８１２，１１２３１，１２０４３，２３２総　　記０００
５９１９，１５１１９，２１０５，４３４２１，０３１２６，４６５哲　　学１００
５２５１２，３５２１２，８７７４２３４４，９３２４５，３５５歴　　史２００
４８７９，３６４７９，４１２１９４７２，７１３７２，９０７社会科学３００
１５９１３，５０３１３，６６２８４１１２，２６９１３，１１０自然科学４００
３３２０，０８９２０，１２２３８３１４，９８６１５，３６９技　　術５００
３１８６，２６５６，５８３９５１０，８４３１０，９３８産　　業６００
３７４３，２６３３，６３７２，２１６１１，２５３１３，４６９芸　　術７００
８１３５，３９３６，２０６１，０８９５，４０７６，４９６言　　語８００
４６２３０，２２６３０，６８８１，９２６５６，７６３５８，６８９文　　学９００
４８２９，５３４２９，５８２１，９８２２８，１２７３０，１０９参考図書
１，２６８１１，９７６１３，２４４２，３８５７７，４３６７９，８２１そ　の　他
４，１２３２３９，３３８２４３，４６１２９，０８０３８６，８８０４１５，９６０合　　計
注１　日本十進分類法（ＮＤＣ）による分類
　２　「その他」とは、第１次７ヵ年計画（平成５年度～１１年度）の貴重・準貴重書、大型本、個人文庫等に、第２次３
ヵ年計画（平成１２年度～１４年度）の個人文庫を加えたものをいう。
図書館フォーラム第７号（２００２）
４８

③　展示の開催テーマ（平成１２年度～平成１３年度）
期　　　間テ　　ー　　マ年　　　度
平成１２年４月１日～５月２０日「本草への招待―本草書とその周辺―」春季特別
平成１２年度
平成１２年１０月１６日～１２月１６日
平成１２年１１月１８日　図書館ホール
「生誕７０周年記念　開高健展」
記念講演会
　　対談「開高健を語る」
秋季
特別
平成１３年４月１日～５月２０日「中村幸彦先生を偲んで」春季特別
平成１３年度
平成１３年１１月７日～１２月１５日
平成１３年１１月２７日　図書館ホール
「伊勢物語―注釈と享受の世界」
記念講演会
　「中世の『伊勢物語』享受―関大図書館本を中心に―」
秋季
特別
④　資料の出陳・放映（平成１３年度　学外からの依頼分）
掲載・借用依頼資料会期・放映日目的・展示会等の名称依頼機関
日本全国名所葉書目録 ［］Ｈ１３．４．２１～６．３企画展「絵葉書が語る近代」［出品］新潟県立歴史博物館
歴代君臣図像上下 ［］Ｈ１３．６．２０ＮＨＫテレビ「その時歴史は動いた」出演時に使用
［放映］
関西大学名誉教授
大庭　脩
筆禍史 ［］
文明開化　１　新聞編 ［］
文明開化　２　広告編 ［］
文明開化　３　雑誌編 ［］
文明開化　３　雑誌編 ［	］
浪華名家墓所記 ［］
明治密偵史 ［］
賭博史 ［］
私刑類纂 ［］
半男女考 ［］
奇想天来 ［］
通俗心理奇問正答 ［	
］
つむじまがり ［	
］
面白半分 ［	
	］
宮武外骨絵葉書コレクション［］
絵葉書世界 ［	］
絵葉書世界　別冊 ［	］
滑稽新聞別冊　絵葉書世界［	］
Ｈ１３．５．１４～５．２５「宮武外骨資料展」［出品］朝日新聞大阪本社
	


	
［］Ｈ１３．７．２６
毎日放送テレビニュースＶＯＩＣＥ
「模擬原爆についての解説」に使用
［放送］
毎日放送
久保田桃水「住吉神社境外末社目印山図」
 ［］
久保田桃水「大阪風景画帖」［］
森一鳳「天保山風景」 ［］
Ｈ１３．１０．６～１１．１８「名所を描く展」［出品］西宮市大谷記念美術館
摂州嶋下郡太田村領明細絵図太田村文書Ｈ１３．９．１８～１１．４「絵図に描かれた被差別民」展［出品］大阪人権博物館
『裸の王様』昭和３３年 ［］
『ロマネ・コンティ・一九三五年』昭和５３年
 ［］
『新しい天体』昭和４９年 ［］
『最後の晩餐』昭和５４年 ［］
『フィッシュ・オン』私家版昭和４６年
 ［	］
「パニック」自筆原稿 ［］
自筆色紙「入ってきて人生と叫び…」
 ［］
「現在」第１３号 ［］
「文学界」第１１巻１２号 ［］
「文藝春秋」第５６巻３号 ［］
「諸君」第９巻１号 ［］
Ｈ１３．１１．９
２２：００～２２：５４
テレビ東京系「芸術に恋して」開高健
特集に使用
［放送］
㈱共同テレビジョン
４９
図書館自己点検・評価について
制定　平成６年１月２８日
　（趣　旨）
第１条　この規程は、関西大学図書館規程第６条第２項の規定に基づき、図書館自己点検・評価委員会（以下
「委員会」という。）について必要な事項を定めるものとする。
　（任　務）
第２条　委員会は、図書館における教育研究の支援活動及び管理運営の自己点検・評価の取り組みを行うため、
次の事項を行う。
　　自己点検・評価の方針の策定及び点検項目の設定
　　データの収集、分析並びに検討
　　報告書の作成
　（各機関の協力）
第３条　委員会は、前条第２号に規定するデータ収集のため、それに係わる各機関に対して協力を求めること
ができる。
　（報　告）
第４条　委員会は、自己点検・評価の結果を図書委員会に報告するとともに、大学自己点検・評価委員会の求
めに応じて報告を行う。
　（構　成）
第５条　委員会は、次の者をもって構成する。
　　図書館長
　　図書館次長
　　図書委員のうちから図書館長が指名する者若干名
　　図書館事務組織における各課から各１名
　（委員長等）
第６条　委員会に委員長を置き、図書館長をもって充てる。
　２　委員長に事故あるときは、図書館次長がその職務を代行する。
　（運　営）
第７条　委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
　２　委員会は、委員の３分の２以上の出席をもって成立し、議事は出席委員の過半数をもって決する。
　３　委員会は、必要に応じて、委員以外の者に出席を求め、その意見を聴くことができる。
　（事　務）
第８条　委員会の事務は、運営課が行う。
　　附　則
　この規程は、平成６年４月１日から施行する。
　　附　則
　この規程（改正）は、平成８年４月１日から施行する。
　　附　則
　この規程（改正）は、平成１２年４月１日から施行する。
　　附　則
　この規程（改正）は、平成１３年１０月１日から施行する。
２　関西大学図書館自己点検・評価委員会規程

図書館フォーラム第７号（２００２）
５０
３　平成１３年度自己点検・評価委員会名簿
＊印は作業部会委員を示す。
備　　　　　　考氏　　　名
（～平成１３年９月３０日）
委員長、図書館長
（平成１３年１０月１日～）
山　野　博　史＊
規程第１号の委員
永　沼　博　道＊
図書館次長船　越　一　英＊規程第２号の委員
文学部助教授三　村　尚　彦
規程第３号の委員
商学部助教授杉　本　貴　志
社会学部助教授森　田　雅　也
工学部助教授阿　波　啓　造
運営課課長補佐山　　秀　樹＊
規程第４号の委員 閲覧参考課課長補佐奥　村　政　博＊
学術資料課主任木　村　明　彦＊
【事務局】運営課主任　高橋　真澄

